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国
讃
め
と
国
土
創
成
古
川
の
り
子
　
支
配
者
に
よ
る
国
見
・
国
讃
め
の
場
面
や
歌
は
、
古
事
記
・
日
本
書
紀
・
万
葉
集
・
風
土
記
な
ど
の
中
に
数
多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
か
で
も
野
明
天
皇
作
と
伝
え
ら
れ
る
万
葉
集
の
次
の
歌
は
、
そ
の
典
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
天
皇
、
香
具
山
に
登
り
て
望
見
し
た
ま
ふ
時
の
御
製
歌
　
　
大
和
に
は
　
群
山
あ
れ
ど
　
と
り
よ
う
ふ
　
天
の
香
具
山
　
登
り
立
　
　
ち
　
国
見
を
す
れ
ば
　
国
原
は
　
煙
立
ち
立
つ
　
海
原
は
　
鴎
立
ち
　
　
立
つ
　
う
ま
し
国
そ
　
蜻
蛉
島
　
大
和
の
国
は
（
巻
一
－
二
）
　
支
配
者
は
山
や
丘
な
ど
の
高
い
所
に
登
り
、
国
土
を
望
見
し
て
讃
め
称
え
る
。
土
橋
寛
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
煙
や
鴎
の
立
ち
立
つ
光
景
は
必
ず
し
も
現
実
の
光
景
で
は
な
く
、
国
土
の
生
命
力
が
し
き
り
に
活
動
す
る
姿
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　
表
現
し
て
い
る
と
い
う
。
つ
ま
り
国
讃
め
は
、
客
観
的
な
事
実
を
讃
め
る
だ
け
で
な
く
、
豊
饒
性
に
満
ち
た
理
想
的
な
国
土
と
し
て
讃
め
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
言
葉
の
よ
う
に
豊
か
な
国
土
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
国
見
・
国
讃
め
を
き
ち
ん
と
行
う
こ
と
は
、
支
配
者
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
　
と
こ
ろ
が
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
説
話
の
中
に
は
、
国
見
に
お
い
て
当
然
国
讃
め
を
す
べ
き
場
面
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
讃
め
が
成
立
し
な
い
場
合
が
あ
る
。
佐
々
木
隆
氏
は
「
《
国
讃
め
》
失
敗
の
説
話
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
文
学
』
一
九
八
九
・
十
）
の
中
で
、
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
オ
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
ホ
ミ
ミ
と
仲
哀
天
皇
の
国
見
の
説
話
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
し
て
「
《
国
讃
め
》
の
失
敗
」
が
、
悪
い
結
果
を
招
く
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
ま
ず
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
場
合
に
つ
い
て
見
て
み
る
と
、
古
事
記
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
天
照
ら
す
大
御
神
の
命
も
ち
て
、
「
豊
葦
原
の
千
秋
の
長
五
百
秋
の
　
　
水
穂
の
国
は
、
我
が
御
子
正
勝
吾
勝
勝
速
日
天
の
忍
穂
耳
の
命
の
知
　
　
ら
さ
む
国
」
と
、
言
因
さ
し
た
ま
ひ
て
、
天
降
し
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
　
　
に
天
の
忍
穂
耳
の
命
、
天
浮
橋
に
立
た
し
て
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
豊
　
　
葦
原
の
千
秋
の
長
五
百
秋
の
水
穂
の
国
は
、
い
た
く
さ
や
ぎ
て
あ
り
　
　
な
り
」
と
告
り
た
ま
ひ
て
、
更
に
還
り
上
り
て
、
天
照
ら
す
大
神
に
　
　
ま
を
し
た
ま
ひ
き
。
一39一
　
こ
の
あ
と
神
々
の
集
会
が
開
か
れ
、
中
つ
国
平
定
の
た
め
の
使
者
が
選
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
派
遣
、
ア
メ
ワ
カ
ピ
コ
派
遣
が
行
わ
れ
る
が
、
ど
ち
ら
も
失
敗
に
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
佐
々
木
氏
に
よ
れ
ば
、
天
浮
橋
に
降
り
立
っ
た
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
地
上
を
見
下
ろ
し
て
そ
の
様
子
に
関
す
る
発
言
を
し
た
と
い
う
の
は
、
国
讃
め
の
パ
タ
ー
ン
そ
の
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
で
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
、
「
い
た
く
さ
や
ぎ
て
あ
り
な
り
」
と
い
う
、
国
讃
め
と
は
逆
の
発
言
を
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
そ
の
後
の
中
つ
国
平
定
の
た
め
の
使
者
の
派
遣
が
、
二
度
も
失
敗
す
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
。
　
一
方
、
仲
哀
天
皇
の
国
見
に
関
す
る
古
事
記
の
記
載
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
そ
の
太
后
息
長
帯
日
売
の
命
は
、
当
時
神
帰
せ
し
た
ま
ひ
き
。
か
　
　
れ
天
皇
筑
紫
の
詞
志
比
の
宮
に
ま
し
ま
し
て
熊
曾
の
国
を
撃
た
む
と
　
　
し
た
ま
ふ
時
に
、
天
皇
御
琴
を
控
か
し
て
、
建
内
の
宿
禰
の
大
臣
沙
　
　
庭
に
居
て
、
神
の
命
を
請
ひ
ま
つ
り
き
。
こ
こ
に
太
后
、
神
帰
せ
し
　
　
て
、
言
教
へ
覚
し
詔
り
た
ま
ひ
つ
ら
く
は
、
「
西
の
方
に
国
あ
り
。
金
・
　
　
銀
を
本
め
て
、
目
の
炎
耀
く
種
々
の
珍
宝
そ
の
国
に
多
な
る
を
、
吾
　
　
今
そ
の
国
を
帰
せ
賜
は
む
」
と
詔
り
た
ま
ひ
つ
。
こ
こ
に
天
皇
、
答
　
　
へ
白
し
た
ま
は
く
、
「
高
き
地
に
登
り
て
西
の
方
を
見
れ
ば
、
国
土
は
　
　
見
え
ず
、
た
だ
大
海
の
み
あ
り
」
と
白
し
て
、
詐
り
せ
す
神
と
思
ほ
　
　
し
て
、
御
琴
を
押
し
退
け
て
、
控
き
た
ま
は
ず
、
黙
い
ま
し
き
。
こ
　
　
こ
に
そ
の
神
い
た
く
分
心
り
て
、
詔
り
た
ま
は
く
、
「
お
よ
そ
こ
の
天
の
　
　
下
は
、
汝
の
知
ら
す
べ
き
国
に
あ
ら
ず
、
汝
は
一
道
に
向
か
ひ
た
ま
　
　
へ
」
と
詔
り
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
建
内
の
宿
禰
の
大
臣
白
さ
く
、
「
恐
　
　
し
、
我
が
天
皇
。
な
ほ
そ
の
大
御
琴
あ
そ
ば
せ
」
と
ま
を
す
。
こ
こ
　
　
に
や
や
に
そ
の
御
琴
を
取
り
依
せ
て
、
な
ま
な
ま
に
控
き
い
ま
す
。
　
　
か
れ
、
幾
久
も
あ
ら
ず
て
、
御
琴
の
音
聞
え
ず
な
り
ぬ
。
す
な
は
ち
　
　
火
を
挙
げ
て
見
ま
つ
れ
ば
、
既
に
崩
り
た
ま
ひ
つ
。
　
こ
の
記
事
に
つ
い
て
、
佐
々
木
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
　
　
　
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
、
《
国
見
》
を
し
て
《
国
讃
め
》
の
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
　
　
ば
を
発
す
べ
き
支
配
者
が
、
「
高
き
地
に
登
り
て
」
《
国
見
》
の
行
為
　
　
を
し
た
時
に
何
も
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
《
国
讃
め
》
の
際
の
表
現
と
　
　
は
ま
っ
た
く
逆
に
「
国
土
は
見
え
ず
」
と
発
言
し
た
た
め
に
、
支
配
　
　
者
と
し
て
の
存
在
を
神
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
意
　
　
味
の
伝
説
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
（
中
略
）
「
…
見
れ
ば
、
…
見
ゆ
」
　
　
と
い
う
の
が
《
国
見
》
の
際
の
一
つ
の
表
現
パ
タ
ー
ン
と
な
る
の
は
、
　
　
あ
れ
も
こ
れ
も
自
国
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
形
で
そ
の
豊
饒
を
称
揚
　
　
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
が
、
仲
哀
天
皇
は
こ
れ
に
完
全
に
逆
　
　
行
す
る
「
…
見
れ
ば
、
…
見
え
ず
」
と
い
う
発
言
に
よ
っ
て
、
自
分
　
　
が
掌
握
す
る
支
配
権
を
剥
奪
さ
れ
て
死
亡
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
　
　
る
。
　
さ
ら
に
佐
々
木
氏
は
、
仲
哀
天
皇
の
息
子
で
あ
る
応
神
天
皇
の
次
の
よ
う
な
国
見
の
記
事
を
あ
げ
て
、
父
・
仲
哀
と
息
子
・
応
神
の
二
つ
の
国
見
の
説
話
が
対
応
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
　
　
　
一
時
天
皇
、
近
つ
淡
海
の
国
に
越
え
幸
で
ま
し
し
時
、
宇
遅
野
の
　
　
上
に
御
立
ち
し
て
、
葛
野
を
望
け
ま
し
て
、
歌
よ
み
し
た
ま
ひ
し
く
、
　
　
　
千
葉
の
　
葛
野
を
見
れ
ば
　
百
千
足
る
　
　
　
家
庭
も
見
ゆ
　
国
の
秀
も
見
ゆ
一40一
℃
　
　
と
歌
ひ
た
ま
ひ
き
。
　
佐
々
木
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
父
と
子
の
二
つ
の
国
見
の
説
話
は
、
父
・
仲
哀
が
「
…
見
れ
ば
、
…
見
え
ず
」
と
表
現
し
て
成
し
得
な
か
っ
た
国
讃
め
を
、
息
子
・
応
神
が
「
…
見
れ
ば
、
…
見
ゆ
」
と
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
功
さ
せ
る
と
い
う
形
で
、
互
い
に
対
応
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
「
国
讃
め
の
不
成
立
」
の
話
と
「
国
讃
め
成
立
」
の
話
と
が
互
い
に
呼
応
し
合
う
よ
う
な
形
は
、
卑
見
に
よ
れ
ば
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
説
話
の
中
に
、
他
に
も
繰
り
返
し
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
い
ず
れ
の
場
合
も
、
「
国
土
も
し
く
は
国
家
の
確
立
」
と
い
う
こ
と
が
、
「
国
讃
め
の
不
成
立
」
の
事
態
か
ら
「
国
讃
め
成
立
」
の
事
態
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
物
語
ら
れ
て
い
る
点
で
、
共
通
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
こ
こ
で
は
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
み
神
話
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
～
一
＝
一
ギ
の
神
話
、
神
武
天
皇
の
伝
説
、
仲
哀
ー
応
神
天
皇
の
伝
説
、
仁
徳
天
皇
の
伝
説
、
雄
略
天
皇
の
伝
説
を
取
り
上
げ
て
分
析
し
、
こ
の
よ
う
な
繰
り
返
し
の
も
つ
意
味
を
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。
以
下
で
引
用
す
る
本
文
は
、
日
本
書
紀
の
み
に
見
ら
れ
る
神
武
天
皇
の
国
見
の
伝
説
を
除
い
て
、
基
本
的
に
古
事
記
に
拠
る
こ
と
に
す
る
。
　
ω
　
仲
哀
～
応
神
天
皇
の
伝
説
　
ま
ず
佐
々
木
氏
が
そ
の
対
応
を
指
摘
さ
れ
た
、
仲
哀
・
応
神
の
父
子
の
伝
説
を
も
う
一
度
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
仲
哀
は
神
に
、
豊
か
な
西
の
国
を
与
え
よ
う
と
告
げ
ら
れ
、
高
い
地
に
登
っ
て
国
見
を
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
で
仲
哀
は
、
そ
の
約
束
さ
れ
た
国
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
「
国
土
は
見
え
ず
、
た
だ
大
海
の
み
あ
り
」
と
発
言
す
る
。
佐
々
木
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
仲
哀
は
当
然
国
讃
め
を
す
べ
き
場
面
で
そ
れ
と
は
正
反
対
の
発
言
を
し
、
国
讃
め
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
「
お
よ
そ
こ
の
天
の
下
は
、
汝
の
知
ら
す
べ
き
国
に
あ
ら
ず
、
汝
は
一
道
に
向
か
ひ
た
ま
へ
」
と
い
う
神
の
怒
り
を
受
け
て
、
仲
哀
は
国
の
支
配
権
を
奪
わ
れ
て
死
亡
す
る
。
つ
ま
り
、
国
讃
め
を
成
立
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
仲
哀
の
死
に
よ
っ
て
、
国
の
支
配
者
が
不
在
の
状
態
－
国
の
支
配
権
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
中
途
半
端
な
状
態
が
、
こ
こ
に
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
　
こ
の
よ
う
な
状
態
に
陥
っ
た
あ
と
の
出
来
事
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
　
　
　
こ
こ
に
驚
き
催
み
て
、
殖
の
宮
に
ま
せ
ま
つ
り
て
、
更
に
国
の
大
　
　
幣
を
取
り
て
、
生
剥
、
逆
剥
、
阿
離
、
溝
埋
、
尿
戸
、
上
通
下
通
婚
、
　
　
馬
婚
、
牛
婚
、
鶏
婚
、
犬
婚
の
罪
の
類
を
種
々
求
ぎ
て
、
国
の
大
祓
　
　
し
て
、
ま
た
建
内
の
宿
禰
沙
庭
に
居
て
、
神
の
命
を
請
ひ
ま
つ
り
き
。
　
　
こ
こ
に
教
へ
覚
し
た
ま
ふ
状
、
つ
ぶ
さ
に
先
の
日
の
如
く
あ
り
て
、
　
　
「
お
よ
そ
こ
の
国
は
、
汝
命
の
御
腹
に
ま
す
御
子
の
知
ら
さ
む
国
な
　
　
り
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
建
内
の
宿
禰
白
さ
く
、
「
恐
し
、
我
　
　
が
大
神
、
そ
の
神
の
御
腹
に
ま
す
御
子
は
、
何
の
子
ぞ
も
」
と
ま
を
　
　
せ
ば
、
答
へ
て
詔
り
た
ま
は
く
、
「
男
子
な
り
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
　
　
こ
こ
に
つ
ぶ
さ
に
請
ひ
ま
つ
ら
く
、
「
今
か
く
言
教
へ
た
ま
ふ
大
神
　
　
は
、
そ
の
御
名
を
知
ら
ま
く
ほ
し
」
と
ま
を
し
し
か
ば
、
答
へ
詔
り
　
　
た
ま
は
く
、
「
こ
は
天
照
ら
す
大
神
の
御
心
な
り
。
ま
た
底
筒
の
男
、
　
　
中
筒
の
男
、
上
筒
の
男
三
柱
の
大
神
な
り
。
配
鋼
舖
牒
鎌
ゆ
妊
雄
切
朕
榊
今
　
　
ま
こ
と
に
そ
の
国
を
求
め
む
と
思
ほ
さ
ば
、
天
つ
神
地
つ
祇
、
ま
た
　
　
山
の
神
と
河
海
の
諸
神
た
ち
ま
で
に
悉
に
幣
吊
奉
り
、
我
が
御
魂
を
一41一
　
　
船
の
上
に
ま
せ
て
、
真
木
の
灰
を
瓠
に
納
れ
、
ま
た
箸
と
葉
盤
と
を
　
　
多
に
作
り
て
、
皆
皆
大
海
に
散
ら
し
浮
け
て
、
度
り
ま
す
べ
し
」
と
　
　
の
り
た
ま
ひ
き
。
　
仲
哀
の
死
後
、
神
功
皇
后
に
よ
っ
て
再
度
神
託
が
請
わ
れ
る
。
こ
の
神
託
に
お
い
て
神
は
、
神
功
皇
后
の
腹
に
宿
っ
て
い
る
男
の
子
が
次
の
支
配
者
と
な
る
だ
ろ
う
こ
と
を
予
告
し
、
西
の
新
た
な
支
配
地
を
獲
得
す
る
た
め
の
方
法
を
、
こ
と
細
か
く
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
あ
と
神
功
皇
后
は
そ
の
教
え
の
通
り
に
し
て
渡
海
し
、
ま
ず
新
羅
の
国
を
手
に
入
れ
る
。
一
方
国
内
で
は
、
仲
哀
亡
き
あ
と
の
主
権
者
の
地
位
を
狙
っ
て
香
坂
王
・
忍
熊
王
が
反
乱
を
起
こ
し
て
お
り
、
神
功
皇
后
は
こ
れ
む
鎮
圧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
「
神
功
征
韓
」
・
「
反
乱
鎮
圧
」
と
い
う
形
で
、
天
皇
の
支
配
を
国
土
に
確
立
す
る
た
め
の
努
力
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
努
力
を
経
て
、
つ
い
に
応
神
が
即
位
す
る
。
そ
し
て
そ
の
最
初
の
事
績
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
先
に
見
た
葛
野
国
見
の
記
事
で
あ
る
。
こ
こ
で
応
神
天
皇
は
、
「
千
葉
の
　
葛
野
を
見
れ
ば
、
百
千
足
る
　
家
庭
も
見
ゆ
　
国
の
秀
も
見
ゆ
」
と
歌
い
、
国
讃
め
を
成
立
さ
せ
る
。
こ
の
応
神
の
国
讃
め
は
、
佐
々
木
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
父
・
仲
哀
の
成
し
得
な
か
っ
た
国
讃
め
に
呼
応
し
て
い
る
。
仲
哀
に
よ
る
「
国
讃
め
の
不
成
立
」
は
、
国
の
支
配
権
が
天
皇
の
も
と
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
状
態
を
出
現
さ
せ
た
。
こ
の
よ
う
な
無
秩
序
状
態
は
、
息
子
・
応
神
の
こ
の
「
国
讃
め
の
成
立
」
に
至
っ
て
は
じ
め
て
克
服
さ
れ
、
国
の
支
配
権
が
応
神
の
も
と
に
確
立
し
た
状
態
へ
と
移
行
す
る
。
こ
こ
で
は
じ
め
て
、
応
神
の
支
配
す
る
大
和
国
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
　
ω
　
オ
シ
ホ
ミ
ミ
～
ニ
ニ
ギ
の
神
話
　
仲
哀
～
応
神
天
皇
の
伝
説
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
形
を
も
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
～
ニ
ニ
ギ
に
か
け
て
の
神
話
で
あ
る
。
仲
哀
が
神
に
、
西
の
国
を
与
え
よ
う
と
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
も
ア
マ
テ
ラ
ス
に
、
中
つ
国
の
支
配
を
託
さ
れ
る
。
そ
こ
で
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
天
浮
橋
に
立
っ
て
国
見
を
す
る
が
、
下
界
に
は
荒
ぶ
る
国
つ
神
た
ち
が
騒
然
と
し
て
お
り
、
そ
の
有
様
を
見
て
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
「
豊
葦
原
の
千
秋
の
長
五
百
秋
の
水
穂
の
国
は
、
い
た
く
さ
や
ぎ
て
あ
り
な
り
」
と
い
う
、
国
讃
め
と
は
逆
の
発
言
を
し
て
天
上
に
戻
っ
て
し
ま
う
。
仲
哀
と
同
様
に
オ
シ
ホ
ミ
ミ
も
、
国
見
に
お
い
て
国
讃
め
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
国
讃
め
の
不
成
立
に
よ
る
仲
哀
の
死
は
、
国
の
支
配
者
が
不
在
の
状
態
　
　
国
に
対
す
る
天
皇
の
支
配
権
が
確
立
し
て
い
な
い
状
態
を
出
現
さ
せ
た
。
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
国
讃
め
の
不
成
立
に
よ
る
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
降
臨
の
中
止
は
、
中
つ
国
の
支
配
者
が
不
在
の
状
態
－
中
つ
国
に
対
す
る
天
つ
神
の
支
配
権
が
確
立
し
て
い
な
い
状
態
を
、
や
は
り
出
現
さ
せ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
状
態
は
こ
こ
で
発
生
し
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
じ
め
て
克
服
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
事
態
に
至
っ
て
、
ま
ず
神
々
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
た
と
い
う
。
　
　
　
こ
こ
に
高
御
産
巣
日
の
神
、
天
照
ら
す
大
御
神
の
命
も
ち
て
、
天
　
　
の
安
の
河
原
に
八
百
万
の
神
を
神
集
へ
に
集
へ
て
、
思
金
の
神
に
思
　
　
は
し
め
て
詔
n
・
た
ま
ひ
し
く
、
「
こ
の
葦
原
の
中
つ
国
は
、
我
が
御
子
　
　
の
知
ら
さ
む
国
と
、
言
依
さ
し
た
ま
へ
る
国
な
り
、
か
れ
こ
の
国
に
　
　
ち
は
や
ぶ
る
荒
ぶ
る
国
つ
神
ど
も
の
多
な
る
と
思
ほ
す
は
、
い
つ
れ
一42一
　
　
の
神
を
使
は
し
て
か
言
趣
け
な
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
思
　
　
金
の
神
ま
た
入
百
万
の
神
た
ち
議
り
て
白
さ
く
、
「
天
の
菩
比
の
神
、
　
　
こ
れ
遣
は
す
べ
し
」
と
ま
を
し
き
。
　
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
天
に
戻
る
と
す
ぐ
に
入
百
万
の
神
々
の
集
会
が
開
か
れ
、
中
つ
国
に
誰
を
派
遣
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
、
中
つ
国
平
定
の
た
め
の
方
法
が
講
じ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
仲
哀
の
死
後
、
神
功
皇
后
に
神
託
が
下
り
西
の
国
を
征
服
す
る
た
め
の
方
法
が
指
示
さ
れ
た
こ
と
と
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
あ
と
仲
哀
の
伝
説
で
は
、
「
神
功
征
韓
」
・
「
反
乱
鎮
圧
」
と
い
う
、
国
の
支
配
権
を
確
立
す
る
た
め
の
具
体
的
な
努
力
が
な
さ
れ
た
。
一
方
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
神
話
で
も
、
ア
メ
ノ
ホ
ヒ
派
遣
、
ア
メ
ワ
カ
ピ
コ
派
遣
、
タ
ケ
ミ
カ
ヅ
チ
・
ア
メ
ノ
ト
リ
フ
ネ
派
遣
と
い
う
、
中
つ
国
の
支
配
権
を
確
立
す
る
た
め
の
努
力
が
数
度
に
わ
た
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。　
こ
う
し
た
努
力
を
経
て
つ
い
に
国
譲
り
が
成
さ
れ
る
が
、
結
局
オ
シ
ホ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ミ
は
降
臨
せ
ず
、
息
子
の
一
＝
一
ギ
が
天
降
る
こ
と
に
な
る
。
新
た
な
支
配
地
へ
向
か
っ
て
降
臨
し
た
ニ
ニ
ギ
は
、
ま
ず
最
初
に
次
の
よ
う
な
国
讃
め
を
行
う
。
　
　
　
こ
こ
に
詔
り
た
ま
は
く
、
「
此
地
は
韓
国
に
向
ひ
笠
紗
の
御
前
に
ま
　
　
来
通
り
て
、
朝
日
の
直
刺
す
国
、
夕
日
の
日
照
る
国
な
り
。
か
れ
此
　
　
地
ぞ
い
と
吉
き
地
」
と
詔
り
た
ま
ひ
て
、
底
つ
石
根
に
宮
柱
太
し
り
、
　
　
高
天
の
原
に
氷
橡
高
し
り
て
ま
し
ま
し
き
。
　
父
・
仲
哀
の
成
し
得
な
か
っ
た
国
讃
め
に
、
息
子
応
神
の
国
讃
め
が
呼
応
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
一
＝
一
ギ
の
国
讃
め
は
、
父
・
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
成
し
得
な
か
っ
た
国
讃
め
に
呼
応
す
る
も
の
で
あ
る
。
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
「
国
讃
め
の
不
成
立
」
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
た
、
中
つ
国
の
支
配
権
が
確
立
し
て
い
な
い
無
秩
序
な
状
態
は
、
秩
序
確
立
の
た
め
の
努
力
を
経
て
、
こ
の
「
国
讃
め
の
成
立
」
に
お
い
て
完
全
に
克
服
さ
れ
る
。
応
神
に
よ
る
国
讃
め
の
成
立
が
、
応
神
の
支
配
す
る
倭
の
国
の
確
立
を
意
味
し
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
ニ
ニ
ギ
の
国
讃
め
が
成
立
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
天
孫
の
支
配
地
と
し
て
の
中
つ
国
が
確
立
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
⑧
　
神
武
天
皇
の
伝
説
　
次
に
神
武
天
皇
の
伝
説
を
取
り
上
げ
る
。
日
本
書
紀
に
よ
れ
ば
、
神
武
は
東
征
の
さ
な
か
菟
田
の
高
倉
山
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
国
見
を
行
っ
た
と
い
う
。
　
　
　
九
月
の
甲
子
の
朔
戊
辰
に
、
天
皇
、
彼
の
菟
田
の
高
倉
山
の
贔
に
　
　
防
り
て
、
域
の
中
を
晦
望
り
た
ま
ふ
。
時
に
国
見
丘
の
上
に
則
ち
入
　
　
十
集
帥
有
り
。
又
女
坂
に
女
軍
を
置
き
、
男
坂
に
男
軍
を
置
く
。
墨
　
　
坂
に
堺
炭
を
置
け
り
。
其
の
女
坂
・
男
坂
・
墨
坂
の
號
は
、
此
れ
に
　
　
由
り
て
起
れ
り
。
復
兄
磯
城
の
軍
有
り
て
、
磐
余
邑
に
布
き
満
め
り
。
　
　
賊
虜
の
振
る
所
は
、
皆
是
要
害
の
地
な
り
。
故
、
道
路
絶
え
塞
り
て
、
　
　
通
ら
む
に
庭
無
し
。
天
皇
悪
み
た
ま
ふ
。
　
日
向
か
ら
東
征
を
開
始
し
た
神
武
は
つ
い
に
大
和
の
地
に
至
り
、
高
倉
山
の
頂
に
立
っ
て
国
見
を
す
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
地
に
は
、
ヤ
ソ
タ
ケ
ル
・
エ
シ
キ
な
ど
の
土
蜘
蛛
が
通
る
路
も
な
い
ほ
ど
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
神
武
は
望
見
さ
れ
る
国
土
を
讃
め
称
え
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
様
子
を
憎
ん
だ
と
い
う
。
こ
こ
で
神
武
は
特
に
国
讃
め
に
反
す
る
よ
う
な
発
言
を
し
て
は
い
な
い
が
、
国
見
を
し
て
い
な
が
ら
国
土
に
対
す
る
讃
め
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
国
讃
め
を
成
立
さ
せ
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
点
一43一
，
で
は
、
仲
哀
や
オ
シ
ホ
ミ
ミ
と
全
く
同
様
で
あ
る
。
仲
哀
や
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
話
に
お
い
て
、
「
国
讃
め
の
不
成
立
」
の
事
態
は
、
国
に
対
す
る
天
皇
の
支
配
権
が
確
立
し
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
提
示
し
た
。
こ
こ
で
も
神
武
に
よ
る
「
国
讃
め
の
不
成
立
」
は
、
大
和
国
に
対
す
る
天
皇
の
支
配
権
が
ま
だ
確
立
し
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
、
解
決
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
し
て
こ
こ
に
提
示
し
て
い
る
。
　
国
讃
め
を
成
し
得
な
か
っ
た
当
日
の
夜
、
神
武
は
神
に
祈
っ
て
眠
り
、
夢
で
次
の
よ
う
な
神
託
を
受
け
る
。
　
　
　
是
夜
、
自
ら
祈
ひ
て
寝
ま
せ
り
。
夢
に
天
神
有
し
て
訓
へ
ま
つ
り
　
　
て
曰
は
く
、
「
天
香
山
の
社
の
中
の
土
を
取
り
て
、
天
平
甕
八
十
枚
を
　
　
造
り
、
井
せ
て
厳
公
瓦
を
造
り
て
、
天
神
地
祇
を
敬
ひ
祭
れ
。
亦
厳
呪
　
　
誼
を
せ
よ
。
如
此
せ
ば
、
虜
自
つ
か
ら
に
平
き
伏
ひ
な
む
」
と
の
た
　
　
ま
ふ
。
　
神
武
は
こ
の
神
託
に
よ
っ
て
、
敵
を
降
服
さ
せ
大
和
国
を
手
に
入
れ
る
た
め
の
方
法
を
教
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
仲
哀
・
オ
シ
ホ
ミ
ミ
の
話
に
お
い
て
「
国
讃
め
の
不
成
立
」
の
直
後
に
ま
ず
神
託
や
神
々
の
集
会
が
あ
り
、
国
を
獲
得
す
る
た
め
の
方
法
が
示
さ
れ
た
こ
と
と
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
あ
と
や
は
り
、
ヤ
ソ
タ
ケ
ル
征
討
、
エ
シ
キ
征
討
、
ナ
ガ
ス
ネ
ピ
コ
と
の
戦
い
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
と
の
交
渉
、
各
地
の
土
蜘
蛛
退
治
な
ど
、
大
和
国
の
支
配
権
を
確
立
す
る
た
め
の
努
力
が
重
ね
ら
れ
る
。
　
こ
う
し
た
努
力
を
経
て
、
つ
い
に
神
武
は
橿
原
宮
で
即
位
す
る
。
す
る
と
こ
こ
に
も
、
論
功
行
賞
や
皇
祖
神
の
祭
祀
に
続
い
て
次
の
よ
う
な
神
武
の
国
見
の
記
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
三
十
有
】
年
の
夏
四
月
の
乙
酉
の
朔
の
日
に
、
皇
輿
巡
り
幸
す
。
　
　
因
り
て
腋
上
の
廉
間
丘
に
登
り
ま
し
て
、
国
の
状
を
廻
ら
し
望
み
て
　
　
　
　
　
　
あ
な
に
　
や
　
　
日
は
く
、
「
妊
哉
乎
、
国
を
獲
つ
る
こ
と
。
内
木
綿
の
真
迩
き
国
と
錐
　
　
も
、
蜻
蛉
の
轡
晧
の
如
く
に
あ
る
か
な
」
と
の
た
ま
ふ
。
是
に
由
り
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
づ
し
ま
　
　
て
、
始
め
て
秋
津
洲
の
號
有
り
。
昔
、
伊
笑
諾
尊
、
此
の
国
を
目
け
　
　
て
曰
は
く
、
「
日
本
は
浦
安
の
国
、
細
文
の
千
足
る
国
、
磯
輪
上
の
秀
　
　
真
国
」
と
の
た
ま
ひ
き
。
復
大
己
貴
大
神
、
目
け
て
曰
は
く
、
「
玉
將
　
　
の
内
つ
国
」
と
の
た
ま
ひ
き
。
饒
速
日
命
、
天
磐
船
に
乗
り
て
、
太
　
　
虚
を
翔
り
行
き
て
、
是
の
郷
を
睨
り
て
降
り
た
ま
ふ
に
及
至
り
て
、
　
　
故
、
因
り
て
目
け
て
、
「
虚
空
見
つ
日
本
の
国
」
と
日
ふ
。
　
こ
の
国
讃
め
は
、
か
つ
て
高
倉
山
で
成
立
し
な
か
っ
た
神
武
自
身
の
国
讃
め
を
完
成
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
仲
哀
ー
応
神
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
～
一
＝
一
ギ
の
説
話
で
は
、
息
子
が
父
の
国
讃
め
を
完
成
さ
せ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
神
武
自
身
が
支
配
権
獲
得
の
た
め
の
努
力
を
経
て
、
も
う
】
度
自
分
で
国
讃
め
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
国
讃
め
の
不
成
立
か
ら
成
立
へ
」
の
移
行
が
、
「
国
の
支
配
権
の
確
立
し
て
い
な
い
状
態
か
ら
確
立
し
た
状
態
へ
」
の
移
行
と
重
な
つ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
同
様
で
あ
る
。
応
神
や
ニ
ニ
ギ
の
国
讃
め
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
支
配
す
る
大
和
国
や
中
つ
国
が
確
立
し
た
よ
う
に
、
神
武
の
こ
の
国
讃
め
が
成
立
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
、
天
皇
の
支
配
地
と
し
て
の
ア
キ
ヅ
シ
マ
大
和
国
が
確
立
し
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
こ
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
さ
づ
こ
の
こ
と
は
、
「
是
（
神
武
の
国
讃
め
の
言
葉
）
に
由
り
て
、
始
め
て
秋
津
し
ま洲
の
號
有
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
明
ら
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
　
④
　
仁
徳
天
皇
の
伝
説
　
神
武
と
同
様
に
一
人
の
天
皇
が
自
分
で
国
讃
め
を
や
り
直
す
例
は
、
仁
一44一
、
徳
天
皇
の
伝
説
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
　
　
こ
こ
に
天
皇
、
高
山
に
登
り
て
、
四
方
の
国
を
見
た
ま
ひ
て
、
詔
　
　
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
国
中
に
姻
発
た
ず
、
国
み
な
貧
窮
し
。
か
れ
今
よ
　
　
り
三
年
に
至
る
ま
で
、
悉
に
人
民
の
課
役
を
除
せ
」
と
の
り
た
ま
ひ
　
　
き
。
こ
こ
を
以
ち
て
大
殿
破
れ
壊
れ
て
、
悉
に
雨
漏
れ
ど
も
、
か
つ
　
　
て
修
理
め
た
ま
は
ず
、
械
を
も
ち
て
そ
の
漏
る
雨
を
受
け
て
、
漏
ら
　
　
ざ
る
処
に
遷
り
避
り
ま
し
き
。
後
に
国
中
を
見
た
ま
へ
ば
、
国
に
姻
　
　
満
ち
た
り
。
か
れ
人
民
富
め
り
と
お
も
ほ
し
て
、
今
は
と
課
役
科
せ
　
　
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
を
以
ち
て
、
百
姓
栄
え
て
役
使
に
苦
し
ま
ざ
り
き
。
　
　
か
れ
そ
の
御
世
を
称
へ
て
聖
帝
の
世
と
ま
を
す
。
　
仁
徳
は
高
山
に
登
っ
て
国
見
を
し
た
が
、
そ
の
前
に
は
国
土
の
不
毛
な
光
景
が
広
が
っ
て
い
た
。
そ
こ
で
仁
徳
は
讃
め
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
国
中
に
燗
発
た
ず
、
国
み
な
貧
窮
し
」
と
い
う
、
国
讃
め
と
は
逆
の
発
言
を
す
る
。
オ
シ
ホ
ミ
ミ
・
神
武
・
仲
哀
と
同
じ
よ
う
に
、
仁
徳
も
国
見
に
お
い
て
国
讃
め
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
「
国
讃
め
の
不
成
立
」
に
伴
っ
て
仁
徳
は
、
「
か
れ
今
よ
り
三
年
に
至
る
ま
で
、
悉
に
人
民
の
課
役
を
除
せ
」
と
、
三
年
間
の
課
役
の
停
止
を
宣
言
す
る
。
税
を
徴
集
す
る
権
利
を
放
棄
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
支
配
者
と
し
て
の
資
格
を
放
棄
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
、
三
年
間
の
支
配
者
不
在
の
状
態
－
支
配
権
が
仁
徳
の
も
と
に
確
立
し
て
い
な
い
状
態
が
、
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
説
話
に
お
い
て
「
国
讃
め
の
不
成
立
」
が
、
国
の
支
配
権
が
確
立
し
て
い
な
い
無
秩
序
な
状
態
を
提
示
し
た
こ
と
と
、
ま
さ
に
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
あ
と
三
年
間
、
仁
徳
は
課
役
を
停
止
し
、
雨
漏
り
が
し
て
も
修
理
し
な
い
ほ
ど
の
質
素
な
生
活
を
送
る
。
こ
れ
は
、
豊
か
な
国
土
を
回
復
し
そ
の
支
配
権
を
再
び
獲
得
す
る
た
め
の
努
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仁
徳
の
や
り
方
は
き
わ
め
て
平
和
的
だ
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
説
話
に
お
け
る
「
神
功
征
韓
」
・
「
反
乱
鎮
圧
」
・
「
中
つ
国
平
定
」
・
「
大
和
国
征
服
」
な
ど
の
努
力
に
相
当
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
こ
う
し
た
努
力
の
期
間
を
経
て
や
っ
と
国
の
中
に
煙
が
満
ち
、
再
び
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
仁
徳
が
も
う
一
度
国
見
を
行
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
後
に
国
中
を
見
た
ま
へ
ば
、
国
に
姻
満
ち
た
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
だ
が
、
こ
の
記
事
の
す
ぐ
後
に
続
く
吉
備
の
黒
比
売
の
説
話
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
仁
徳
の
国
讃
め
の
歌
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。　
　
　
こ
こ
に
天
皇
、
そ
の
黒
比
売
に
恋
ひ
た
ま
ひ
て
、
大
后
を
欺
か
し
　
　
て
、
の
り
た
ま
は
く
、
「
淡
道
島
見
た
ま
は
む
と
す
」
と
の
り
た
ま
ひ
　
　
て
、
幸
行
ま
す
時
に
、
淡
道
島
に
い
ま
し
て
、
遙
に
望
け
ま
し
て
、
　
　
歌
よ
み
し
た
ま
ひ
し
く
、
　
　
　
お
し
て
る
や
難
波
の
埼
よ
出
で
立
ち
て
　
わ
が
国
見
れ
ば
　
　
　
粟
島
　
泓
能
碁
呂
島
　
橿
榔
の
　
島
も
見
ゆ
　
佐
気
都
島
見
ゆ
　
こ
こ
に
見
ら
れ
る
「
ア
ハ
島
」
、
「
オ
ノ
ゴ
ロ
島
」
と
い
う
言
葉
は
、
国
土
創
成
神
話
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
仁
徳
の
こ
の
国
讃
め
歌
は
、
国
土
創
成
の
時
代
に
原
初
の
混
沌
の
中
か
ら
オ
ノ
ゴ
ロ
島
や
ア
ハ
島
な
ど
が
誕
生
し
た
よ
う
に
、
天
皇
の
支
配
す
る
豊
か
な
国
土
が
こ
こ
に
再
生
し
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
国
讃
め
の
不
成
立
」
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
て
い
た
不
毛
で
無
秩
序
な
状
態
は
、
こ
の
国
讃
め
が
成
さ
れ
る
こ
と
で
終
わ
り
、
仁
徳
の
支
配
す
る
豊
か
な
国
が
こ
こ
に
再
び
確
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立
し
た
の
で
あ
る
。
　
⑤
　
雄
略
天
皇
の
伝
説
　
次
に
雄
略
天
皇
の
伝
説
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
少
し
わ
か
り
に
く
い
形
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
天
皇
の
支
配
す
る
国
家
の
確
立
が
、
国
讃
め
の
不
成
立
か
ら
成
立
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
　
雄
略
記
の
冒
頭
に
は
、
次
の
よ
う
な
雄
略
の
国
見
の
記
事
が
あ
る
。
　
　
　
初
め
大
后
、
日
下
に
い
ま
し
け
る
時
、
日
下
の
直
越
の
道
よ
り
、
　
　
河
内
に
幸
行
で
ま
し
き
。
こ
こ
に
山
の
上
に
登
り
ま
し
て
、
国
内
を
　
　
望
け
た
ま
ひ
し
か
ば
、
堅
魚
を
上
げ
て
舎
屋
を
作
れ
る
家
あ
り
。
天
　
　
皇
そ
の
家
を
問
は
し
め
た
ま
ひ
し
く
、
「
そ
の
堅
魚
を
上
げ
て
作
れ
る
　
　
舎
は
、
誰
が
家
ぞ
」
と
問
ひ
た
ま
ひ
し
か
ば
、
答
へ
て
日
さ
く
、
「
志
　
　
幾
の
大
県
主
が
家
な
り
」
と
白
し
き
。
こ
こ
に
天
皇
詔
り
た
ま
は
く
、
　
　
「
奴
や
、
お
の
が
家
を
天
皇
の
御
舎
に
似
せ
て
造
れ
り
」
と
の
り
た
　
　
ま
ひ
て
、
す
な
は
ち
人
を
遣
し
て
、
そ
の
家
を
焼
か
し
め
た
ま
ふ
時
　
　
に
、
そ
の
大
県
主
、
催
ぢ
畏
み
て
、
稽
首
白
さ
く
、
「
奴
に
あ
れ
ば
、
　
　
奴
な
が
ら
覚
ら
ず
て
、
過
ち
作
れ
る
が
、
い
と
畏
き
こ
と
」
と
ま
を
　
　
し
き
。
か
れ
稽
首
の
御
幣
物
を
献
る
。
白
き
犬
に
布
を
蟄
け
て
、
鈴
　
　
を
著
け
て
、
お
の
が
族
、
名
は
腰
楓
と
い
ふ
人
に
、
犬
の
縄
を
取
ら
　
　
し
め
て
献
上
り
き
。
か
れ
そ
の
火
著
く
る
こ
と
を
止
め
た
ま
ひ
き
。
　
日
下
の
若
日
下
部
の
王
を
妻
問
い
に
い
く
途
中
、
雄
略
は
山
の
上
に
登
っ
て
国
見
を
す
る
。
と
こ
ろ
が
雄
略
は
、
そ
の
地
に
敵
対
す
る
勢
力
の
存
在
を
認
め
て
国
讃
め
を
行
う
こ
と
が
で
き
ず
、
「
奴
や
、
お
の
が
家
を
、
天
皇
の
御
舎
に
似
せ
て
造
れ
り
」
と
言
っ
て
激
怒
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
見
を
し
た
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
、
中
つ
国
に
荒
ぶ
る
国
つ
神
の
存
在
を
認
め
て
国
讃
め
を
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「
い
た
く
さ
や
ぎ
て
あ
り
な
り
」
と
言
っ
た
こ
と
と
、
ち
ょ
う
ど
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ホ
た
志
幾
の
大
県
主
の
家
が
皇
居
の
造
り
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
時
国
内
に
は
雄
略
の
他
に
も
主
権
者
が
存
在
し
、
国
の
支
配
権
が
雄
略
の
も
と
に
確
立
さ
れ
て
い
な
い
状
態
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
や
は
り
こ
こ
で
も
「
国
讃
め
の
不
成
立
」
に
伴
っ
て
、
国
の
支
配
権
が
確
立
し
て
い
な
い
無
秩
序
な
状
態
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
雄
略
は
自
分
の
支
配
権
を
確
立
す
る
た
め
に
、
志
幾
の
大
県
主
の
家
の
焼
き
討
ち
を
命
じ
、
服
従
さ
せ
る
。
こ
れ
は
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
は
異
な
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
話
に
お
け
る
「
中
つ
国
平
定
」
、
「
大
和
国
平
定
」
、
「
神
功
征
韓
」
な
ど
の
、
支
配
権
確
立
の
た
め
の
努
力
に
相
当
す
る
部
分
で
あ
る
。
　
敵
対
勢
力
を
征
服
し
た
あ
と
、
雄
略
が
国
讃
め
を
や
り
直
し
た
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
日
下
の
地
か
ら
宮
に
帰
る
際
に
雄
略
は
、
前
に
国
見
を
し
た
同
じ
山
の
上
に
も
う
一
度
立
っ
て
、
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
　
こ
こ
を
以
ち
て
宮
に
還
り
上
り
ま
す
時
に
、
行
き
立
た
し
て
、
歌
よ
み
し
た
ま
ひ
し
く
、
　
日
下
部
の
　
此
方
の
山
と
　
畳
薦
平
群
の
山
の
　
此
方
此
方
の
　
山
の
峡
に
　
立
ち
栄
ゆ
る
　
葉
広
熊
白
梼
　
本
に
は
　
い
く
み
竹
生
ひ
そ
の
山
の
坂
の
上
に
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末
に
は
　
た
し
み
竹
生
ひ
　
　
　
い
く
み
竹
　
い
く
み
は
寝
ず
　
　
　
た
し
み
竹
　
た
し
に
は
率
宿
ず
　
　
　
後
も
く
み
寝
む
　
そ
の
思
妻
　
あ
は
れ
　
　
す
な
は
ち
こ
の
歌
を
持
た
し
め
て
、
返
し
使
は
し
き
。
　
こ
れ
は
内
容
的
に
は
若
日
下
部
の
王
に
対
す
る
恋
歌
だ
が
、
わ
ざ
わ
ざ
前
に
国
見
を
し
た
場
所
に
も
う
一
度
行
っ
て
詠
ん
で
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
土
橋
寛
氏
は
、
こ
の
歌
が
国
見
の
山
の
上
で
歌
わ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
「
畳
薦
　
平
群
の
山
」
・
「
立
ち
栄
ゆ
る
　
葉
広
熊
白
梼
」
と
い
う
、
寿
歌
に
特
徴
的
な
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
の
歌
を
国
見
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
ソ
歌
の
展
開
し
た
も
の
の
ひ
と
つ
と
し
て
と
ら
え
て
お
ら
れ
る
。
ま
た
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
キ
の
国
讃
め
は
、
地
母
イ
ザ
ナ
ミ
へ
の
讃
美
の
言
葉
で
あ
る
。
雄
略
が
国
見
の
山
の
上
で
、
日
下
の
土
地
を
代
表
す
る
よ
う
な
女
性
で
あ
る
若
日
下
部
の
王
へ
の
思
慕
の
情
を
歌
う
こ
と
は
、
そ
の
土
地
を
讃
め
る
こ
と
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
雄
略
の
こ
の
歌
は
、
同
じ
場
所
で
成
し
得
な
か
っ
た
前
回
の
国
讃
め
に
呼
応
し
、
そ
れ
を
完
成
さ
せ
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
ま
た
こ
の
あ
と
、
引
田
部
の
赤
猪
子
の
話
を
は
さ
ん
で
雄
略
の
吉
野
離
宮
へ
の
幸
行
が
語
ら
れ
る
。
そ
こ
で
や
は
り
雄
略
が
、
次
の
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
す
な
は
ち
阿
岐
豆
野
に
幸
で
ま
し
て
、
御
猫
し
た
ま
ふ
時
に
、
天
　
　
皇
、
御
呉
床
に
ま
し
ま
し
き
。
こ
こ
に
姻
、
御
腕
を
咋
ひ
け
る
を
、
　
　
す
な
は
ち
蜻
蛉
来
て
、
そ
の
姻
を
咋
ひ
て
、
飛
び
き
。
こ
こ
に
御
歌
　
　
よ
み
し
た
ま
へ
る
、
そ
の
御
歌
、
　
　
　
み
吉
野
の
　
衷
牟
漏
が
嶽
に
　
猪
鹿
伏
す
と
　
誰
ぞ
　
大
前
に
申
　
　
　
す
。
や
す
み
し
し
、
吾
が
大
君
の
　
猪
鹿
待
つ
と
　
呉
床
に
い
ま
　
　
　
し
　
白
拷
の
　
袖
著
具
ふ
　
手
腓
に
　
姻
掻
き
著
き
　
そ
の
姻
を
　
　
　
蜻
蛉
早
咋
ひ
　
か
く
の
ご
と
　
名
に
負
は
む
と
　
そ
ら
み
つ
　
倭
　
　
　
の
国
を
　
蜻
蛉
島
と
ふ
。
　
　
　
か
れ
そ
の
時
よ
り
、
そ
の
野
に
号
け
て
阿
岐
豆
野
と
い
ふ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
と
　
こ
れ
は
蜻
蛉
も
奉
仕
す
る
天
皇
の
徳
を
称
え
、
ア
キ
ヅ
シ
マ
倭
の
国
の
国
名
起
源
を
語
る
歌
で
あ
る
。
桜
井
満
氏
は
、
日
本
書
紀
に
お
け
る
同
歌
の
末
尾
「
汝
が
形
は
　
置
か
む
　
蜻
蛉
島
倭
」
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
ア
キ
ヅ
シ
マ
倭
」
を
も
っ
て
歌
い
納
め
る
型
が
、
や
は
り
国
見
歌
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
特
徴
的
な
型
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
先
に
見
た
神
武
天
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
な
に
　
や
皇
の
国
讃
め
ー
「
妖
哉
乎
　
国
を
獲
つ
る
こ
と
。
内
木
綿
の
真
逢
き
国
と
錐
も
、
蜻
蛉
の
轡
咄
の
如
く
に
あ
る
か
な
」
1
も
、
ア
キ
ヅ
シ
マ
大
和
国
の
国
名
起
源
と
な
っ
て
お
り
、
同
時
に
神
武
の
支
配
す
る
ア
キ
ヅ
シ
マ
大
和
国
の
確
立
を
意
味
し
て
い
た
。
雄
略
の
こ
の
歌
も
、
ア
キ
ヅ
シ
マ
の
名
の
起
源
を
語
る
と
と
も
に
、
雄
略
の
支
配
す
る
ア
キ
ヅ
シ
マ
倭
の
国
の
確
立
を
讃
め
称
え
る
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。　
と
こ
ろ
で
雄
略
記
の
最
後
に
は
、
「
天
語
歌
」
と
呼
ば
れ
る
、
三
重
の
采
女
の
宮
廷
・
天
皇
讃
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
纒
向
の
　
日
代
の
宮
は
　
　
朝
日
の
　
日
照
る
宮
　
　
夕
日
の
　
日
翔
る
宮
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竹
の
根
の
　
根
足
る
宮
　
木
の
根
の
　
根
蔓
ふ
宮
　
八
百
土
よ
し
　
い
杵
築
の
宮
　
　
ま
木
さ
く
　
日
の
御
門
　
新
嘗
屋
に
　
生
ひ
立
て
る
　
　
百
足
る
　
槻
が
枝
は
　
　
上
つ
枝
は
　
天
を
覆
へ
り
　
　
中
つ
枝
は
　
東
を
覆
へ
り
　
　
下
枝
は
　
鄙
を
覆
へ
り
　
　
上
つ
枝
の
　
枝
の
末
葉
は
　
　
中
つ
枝
に
落
ち
触
ら
ば
へ
　
　
中
つ
枝
の
　
枝
の
末
葉
は
　
　
下
つ
枝
に
　
落
ち
触
ら
ば
へ
　
　
下
枝
の
　
枝
の
末
葉
は
　
　
あ
り
衣
の
　
三
重
の
子
が
　
　
捧
が
せ
る
　
瑞
玉
盃
に
　
　
浮
き
し
脂
　
落
ち
な
つ
さ
ひ
　
　
水
こ
を
ろ
こ
を
う
に
　
　
こ
し
も
　
あ
や
に
か
し
こ
し
　
　
高
光
る
　
日
の
御
子
　
　
事
の
　
語
り
ご
と
も
　
こ
を
ば
　
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
説
話
の
中
に
は
、
「
ア
ナ
ニ
ヤ
」
（
神
武
）
、
「
ア
キ
ヅ
シ
マ
」
（
神
武
・
雄
略
）
、
「
ア
ハ
島
」
・
「
オ
ノ
ゴ
ロ
島
」
（
仁
徳
）
と
い
っ
た
、
国
土
創
成
神
話
に
関
係
す
る
言
葉
を
い
く
つ
か
認
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
仁
徳
の
国
讃
め
の
歌
は
こ
れ
ら
の
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仁
徳
の
支
配
す
る
国
土
の
再
生
を
、
原
初
の
オ
ノ
ゴ
ロ
島
や
ア
ハ
島
の
誕
生
と
重
ね
合
わ
せ
て
表
現
し
て
い
る
。
新
嘗
祭
の
酒
宴
で
の
こ
の
「
天
語
歌
」
の
中
に
も
、
「
浮
き
し
脂
　
落
ち
な
つ
さ
ひ
」
、
「
水
こ
を
ろ
こ
を
う
に
」
と
い
う
、
国
土
創
成
神
話
に
関
わ
る
語
句
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
も
、
雄
略
の
支
配
す
る
ア
キ
ヅ
シ
マ
倭
の
国
の
誕
生
が
、
原
初
の
混
沌
の
中
か
ら
の
国
土
創
成
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
神
武
・
仁
徳
・
雄
略
の
説
話
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
国
土
創
成
神
話
と
の
関
わ
り
は
、
記
紀
の
説
話
に
お
い
て
国
讃
め
に
よ
る
国
家
の
確
立
と
い
う
こ
と
が
、
原
初
の
国
土
誕
生
に
比
す
べ
き
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
　
㈲
　
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
み
神
話
　
最
後
に
、
そ
の
国
土
創
成
神
話
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
ま
さ
に
「
国
土
の
誕
生
」
と
い
う
こ
と
が
、
国
讃
め
の
不
成
立
か
ら
成
立
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
ア
マ
テ
ラ
ス
か
ら
中
つ
国
の
支
配
を
託
さ
れ
た
オ
シ
ホ
ミ
ミ
が
、
天
の
浮
橋
に
立
っ
て
国
見
を
し
た
よ
う
に
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
も
天
つ
神
に
国
土
の
創
成
を
託
さ
れ
、
天
の
浮
橋
に
立
っ
て
下
界
を
見
下
ろ
す
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
天
の
沼
矛
を
指
し
下
ろ
し
「
塩
こ
を
ろ
こ
を
う
に
画
き
鳴
し
て
」
、
矛
か
ら
滴
り
落
ち
る
潮
水
で
オ
ノ
ゴ
ロ
島
を
造
り
、
そ
の
上
に
天
降
る
。
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
そ
こ
に
天
の
御
柱
と
八
尋
殿
を
建
て
、
結
婚
を
し
て
「
国
土
生
み
な
さ
む
」
と
す
る
。
　
　
　
こ
こ
に
伊
耶
那
岐
の
命
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
然
ら
ば
吾
と
汝
と
、
一48一
こ
の
天
の
御
柱
を
行
き
廻
り
逢
ひ
て
、
美
斗
の
麻
具
波
比
せ
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
か
く
期
り
て
、
す
な
は
ち
詔
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
汝
は
右
よ
り
廻
り
逢
へ
、
我
は
左
よ
り
廻
り
逢
は
む
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
約
り
寛
へ
て
廻
り
た
ま
ふ
時
に
、
伊
耶
那
美
の
命
ま
つ
「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
こ
を
」
と
の
り
た
ま
ひ
、
後
に
伊
耶
那
岐
の
命
「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
め
を
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
お
の
も
お
の
も
の
り
た
ま
ひ
童
へ
て
後
に
、
そ
の
妹
に
告
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
女
人
先
だ
ち
言
ぺ
る
は
ふ
さ
は
ず
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
然
れ
ど
も
隠
処
に
興
し
て
子
水
蛭
子
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
こ
の
子
は
葦
船
に
入
れ
て
流
し
去
り
つ
。
次
に
淡
島
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
こ
も
子
の
例
に
入
ら
ず
。
こ
こ
に
二
柱
の
神
議
り
た
ま
ひ
て
、
「
今
、
吾
が
生
め
る
子
ふ
さ
は
ず
。
な
ほ
う
べ
天
つ
神
の
御
所
に
白
さ
な
」
と
の
り
た
ま
ひ
て
、
す
な
は
ち
共
に
参
ゐ
上
り
て
、
天
つ
神
の
命
を
請
ひ
た
ま
ひ
き
。
こ
こ
に
天
つ
神
の
命
以
ち
て
、
太
ト
に
ト
へ
て
の
り
た
ま
ひ
し
く
、
「
女
の
先
立
ち
言
ひ
し
に
因
り
て
ふ
さ
は
ず
、
ま
た
還
り
降
り
て
改
め
言
へ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
か
れ
こ
こ
に
降
り
ま
し
て
、
更
に
そ
の
天
の
御
柱
を
往
き
廻
り
た
ま
ふ
こ
と
、
先
の
如
く
な
り
き
。
こ
こ
に
伊
耶
那
岐
の
命
、
ま
つ
「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
め
を
」
と
の
り
た
ま
ひ
、
後
に
妹
伊
耶
那
美
の
命
、
「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
こ
を
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。
か
く
の
り
た
ま
ひ
寛
へ
て
、
御
合
ひ
ま
し
て
、
子
淡
道
の
穂
の
狭
別
の
島
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
次
に
伊
予
の
二
名
の
島
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
こ
の
島
は
身
一
つ
に
し
て
面
四
つ
あ
り
、
面
ご
と
に
名
あ
り
。
か
れ
伊
予
の
国
を
愛
比
売
、
讃
岐
の
国
を
飯
依
比
古
と
い
ひ
、
粟
の
国
を
、
大
宜
都
比
売
と
い
ひ
、
土
左
の
国
を
建
依
別
と
い
ふ
。
　
　
次
に
隠
伎
の
三
子
の
島
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
ま
た
の
名
は
天
の
忍
許
　
　
呂
別
。
次
に
筑
紫
の
島
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
こ
の
島
も
身
一
つ
に
し
　
　
て
面
四
つ
あ
り
。
面
ご
と
に
名
あ
り
。
か
れ
筑
紫
の
国
を
白
日
別
と
　
　
い
ひ
、
豊
の
国
を
豊
日
別
と
い
ひ
、
肥
の
国
を
建
日
向
日
豊
久
士
比
　
　
泥
別
と
い
ひ
、
熊
曾
の
国
を
建
日
別
と
い
ふ
。
次
に
伊
岐
の
島
を
生
　
　
み
た
ま
ひ
き
。
ま
た
の
名
は
天
比
登
都
柱
と
い
ふ
。
次
に
津
島
を
生
　
　
み
た
ま
ひ
き
。
ま
た
の
名
は
天
の
狭
手
依
比
売
と
い
ふ
。
次
に
佐
度
　
　
の
島
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
次
に
大
倭
豊
秋
津
島
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
　
　
ま
た
の
名
は
天
つ
御
虚
空
豊
秋
津
根
別
と
い
ふ
。
か
れ
こ
の
八
島
の
　
　
ま
つ
生
ま
れ
し
に
因
り
て
、
大
入
島
国
と
い
ふ
。
　
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
結
婚
に
お
い
て
発
せ
ら
れ
る
「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
こ
を
」
、
「
あ
な
に
や
し
、
え
を
と
め
を
」
と
い
う
讃
美
の
表
現
は
、
讃
め
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
言
葉
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
国
土
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
佐
々
木
隆
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
神
の
こ
の
讃
美
の
発
言
は
、
よ
り
良
い
国
土
の
実
現
を
期
す
も
の
で
あ
る
点
で
、
ま
さ
に
国
讃
め
と
同
じ
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
互
い
に
讃
め
言
葉
を
発
し
会
い
、
結
婚
し
て
国
土
を
生
も
う
と
す
る
が
、
「
隠
処
に
興
し
て
子
水
蛭
子
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
こ
の
子
は
葦
船
に
入
れ
て
流
し
去
り
つ
。
次
に
淡
島
を
生
み
た
ま
ひ
き
。
こ
も
子
の
例
に
入
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
と
も
な
国
土
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
原
因
が
二
神
の
讃
め
言
葉
自
体
に
あ
る
こ
と
は
、
発
言
の
直
後
に
イ
ザ
ナ
キ
が
「
女
人
先
だ
ち
言
へ
る
は
ふ
さ
は
ず
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
何
ら
か
の
理
由
で
讃
め
言
葉
が
き
ち
ん
と
唱
え
ら
れ
な
か
っ
た
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「
讃
め
言
葉
の
不
成
立
」
1
た
め
に
、
国
土
が
確
立
し
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
話
に
お
い
て
「
国
讃
め
の
不
成
立
」
が
、
天
皇
の
支
配
地
と
し
て
の
国
が
確
立
し
て
い
な
い
状
態
を
提
示
し
た
こ
と
と
、
ま
さ
に
同
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
の
話
の
中
で
国
讃
め
が
成
立
し
な
か
っ
た
の
は
、
国
讃
め
を
す
べ
き
場
面
で
主
権
者
が
、
讃
め
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
国
讃
め
と
は
正
反
対
の
発
言
を
し
て
し
ま
っ
た
り
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
場
合
は
讃
め
言
葉
を
発
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
も
成
功
し
た
二
回
目
の
発
言
と
違
わ
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
満
足
な
国
土
が
成
立
し
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
、
本
文
で
は
「
女
の
先
立
ち
言
ひ
し
に
因
り
て
ふ
さ
わ
ず
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
男
女
の
発
言
の
順
序
を
問
題
と
す
る
こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
従
来
一
般
に
夫
唱
婦
随
、
男
尊
女
卑
の
儒
教
思
想
に
よ
る
改
変
で
あ
ろ
う
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
発
言
を
国
讃
め
の
言
葉
と
し
て
と
ら
え
て
み
る
と
、
ま
た
別
の
解
釈
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
天
父
と
地
母
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
国
讃
め
と
は
ま
さ
に
地
母
イ
ザ
ナ
ミ
を
讃
め
称
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
土
の
実
現
を
図
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
天
父
が
地
母
を
讃
め
称
え
、
そ
れ
に
対
し
て
地
母
が
満
足
し
て
呼
応
し
豊
か
な
国
土
を
産
出
す
る
と
い
う
の
が
、
国
讃
め
の
理
想
的
な
形
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
「
回
目
の
発
言
で
は
、
地
母
の
方
が
ま
ず
先
に
天
父
を
讃
め
て
し
ま
っ
て
お
り
、
国
讃
め
と
は
正
反
対
の
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
は
何
よ
り
も
地
母
を
讃
め
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
場
面
で
あ
っ
て
、
逆
の
順
序
で
は
国
讃
め
が
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
国
讃
め
の
成
否
に
対
し
、
発
言
の
順
序
が
ま
さ
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
一
回
目
の
讃
美
の
言
葉
に
よ
っ
て
国
土
が
成
立
し
な
か
っ
た
の
は
、
地
母
で
あ
る
イ
ザ
ナ
ミ
が
先
に
讃
め
言
葉
を
発
し
た
た
め
に
、
国
讃
め
が
成
立
し
な
か
っ
た
こ
と
が
原
因
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
国
土
が
成
立
し
な
い
事
態
に
立
ち
至
っ
て
、
イ
ザ
ナ
キ
と
イ
ザ
ナ
ミ
は
ま
ず
天
つ
神
の
意
見
を
伺
い
に
行
く
。
そ
し
て
国
土
を
生
む
た
め
に
は
、
発
言
の
順
序
を
改
め
て
や
り
直
す
よ
う
に
と
教
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
オ
シ
ホ
ミ
ミ
・
神
武
・
仲
哀
の
話
に
お
い
て
、
国
讃
め
の
不
成
立
に
よ
る
無
秩
序
状
態
が
出
現
す
る
と
、
ま
ず
、
天
つ
神
の
集
会
や
神
託
が
あ
り
、
国
を
得
る
た
め
の
方
法
が
指
示
さ
れ
た
こ
と
と
対
応
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
話
で
は
、
国
土
獲
得
の
努
力
が
な
さ
れ
た
あ
と
、
支
配
者
に
よ
っ
て
も
う
一
度
国
讃
め
が
試
み
ら
れ
、
そ
の
国
讃
め
が
成
立
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
彼
ら
の
支
配
す
る
国
家
ー
ア
キ
ヅ
シ
マ
大
和
国
1
が
確
立
し
た
。
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
神
話
で
も
、
天
つ
神
の
教
え
に
従
っ
て
も
う
一
度
国
讃
め
が
試
み
ら
れ
、
そ
れ
が
成
立
す
る
こ
と
で
は
じ
め
て
大
倭
豊
秋
津
島
な
ど
の
大
八
島
国
が
誕
生
し
た
の
で
あ
る
。
　
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
み
神
話
で
は
、
国
土
の
誕
生
が
国
讃
め
の
不
成
立
か
ら
成
立
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
い
た
。
国
讃
め
が
成
立
し
天
父
と
地
母
の
結
婚
が
成
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
は
混
沌
か
ら
秩
序
へ
と
移
行
し
、
今
日
の
国
土
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
オ
シ
ホ
ミ
ミ
～
一
＝
一
ギ
、
神
武
、
仲
哀
～
応
神
、
仁
徳
、
雄
略
の
説
話
で
は
、
同
様
に
国
讃
め
の
不
成
立
か
ら
成
立
へ
の
移
行
に
よ
っ
て
、
支
配
権
の
確
立
し
一50一
な
い
無
秩
序
な
状
態
か
ら
、
天
皇
の
支
配
す
る
秩
序
あ
る
国
家
へ
の
移
行
9
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
国
家
の
確
立
に
あ
た
っ
て
、
い
っ
た
ん
原
初
の
混
沌
に
立
ち
も
ど
り
、
国
讃
め
に
よ
る
国
土
創
成
－
国
土
の
誕
生
1
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
話
の
中
に
国
土
創
成
神
話
に
関
わ
る
語
彙
が
散
見
さ
れ
る
の
も
、
偶
然
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
　
　
註
（
1
）
　
土
橋
寛
『
古
代
歌
謡
と
儀
礼
の
研
究
』
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
　
　
年
、
第
四
章
、
二
八
〇
～
二
九
四
頁
（
2
）
　
こ
こ
で
オ
シ
ホ
ミ
ミ
は
、
国
の
支
配
者
と
し
て
の
資
格
を
自
ら
　
　
放
棄
し
息
子
に
譲
り
渡
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
様
に
息
子
　
　
に
支
配
権
を
移
行
さ
せ
て
は
い
る
が
、
仲
哀
が
神
に
よ
っ
て
支
配
　
　
者
と
し
て
の
資
格
を
剥
奪
さ
れ
無
理
や
り
息
子
に
譲
ら
さ
れ
た
こ
　
　
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
天
孫
降
臨
神
話
と
仲
哀
天
皇
の
伝
説
の
対
　
　
応
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
ア
マ
テ
ラ
ス
の
神
話
と
神
功
皇
后
　
　
伝
説
」
、
『
日
本
学
』
1
1
号
、
一
九
八
八
年
七
月
、
参
照
。
（
3
）
　
土
橋
、
前
掲
書
、
第
五
章
、
三
二
五
～
三
三
四
頁
（
4
）
　
桜
井
満
『
万
葉
び
と
の
憧
憬
』
、
桜
楓
杜
、
一
九
六
六
年
、
一
〇
　
　
一
頁
一51一
